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PROCRAM 
Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 
Allegro moderato 
Romanza: Andante non troppo 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Allegro con fuoco-Allegro quasi allegretto (alla Zingara) 
Bing Jing Yu, violin 
Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 
Chien Chou, piano 
-Intermission-
Violin Concerto, Op. 33 
Prreludium-Allegro cavalleresco 
Poco adagio-Rondo: Allegretto scherzando 
Mark Robertson, violin 
Overture to Die Fledermaus 
Sergey Rakhmaninov 
(1873-1943) 

















Brass & Percussion : 
Harp: 
John Crowley 
Robert Todd Scott 

















Roksana lCaczJllMek, concertmaster 
Noel Laporte 
Zheng -Rong Wang 
Eliubeth Carrillo 











Yoon Jung Kim 
Bing Jing Yu 
Violin II 














Han S. Palk 
Mark Robertson 
Viol• 
Abigail Kubert, princip.u 






























































































Thursday, April 30 
Friday, May 8 
UPCOMING EVENTS 
Empire Brass Quintet 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Muir String Quartet 
The Tsai Performance Center 
Lecture 7:00 p.m. 
Program 8:00 p.m. 
